









行方不明者 30 名，負傷者 2,275 名（2013 年 9 月
30 日現在），建物の全壊 30,034 棟，大規模半壊
27,016 棟， 半 壊 82,593 棟， 一 部 損 壊 116,046 棟









































































に移転し，2009 年 10 月に 14,230 だった六郷地区































































　ところが 2012 年に 4 人が集団をやめ，2013 年
に入るとまた 1 人が辞めて，2013 年 9 月のメン
バーは 5 名となり，実質的に A 氏，B 氏，C 氏，
D 氏の 4 名で経営を行っている。2013 年 6 月現在，
日辺 2ha と野村 0.2ha の借地を返し，日辺の 0.7ha
と藤塚の 0.6ha の畑と，委託された田 70ha で栽
培を行っている（写真２）。栽培する野菜はレタス，
サニーレタス，大根，小松菜，ホウレンソウ，雪菜，
きゅうり，米などである。ハウスでは年間 4 ～ 5






　このように，2011 年の結成当初は 10 人が所属












ば，“ マイナス ” からのスタートではなく，“ ゼロ ”
からのスタートがきれるということを意味する。
しかし，イーストアグリ六郷は時給制をとってお
り，2013 年現在では時給 700 円まで上がったが，
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